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"The Human Pursuit of Well-Being", Springer
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Elisabete Diogo Proença Nave Leal. "Variáveis
psicológicas e percepção do estado de saúde em
indivíduos submetidos a ressincronização cardíaca", Repositório




Michalos, . "Rights and Quality of Life",
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William Scott-Jackson, Andrew Mayo.
"Transforming Engagement, Happiness and Well-
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Sillick, Warren J., and Stuart Cathcart. "The
relationship between religious orientation and
happiness: the mediating role of purpose in life", Mental Health
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